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r a i x 
Ha sido siempre un sentimiento 
aristocrático, no oir, ñi comentar 
los hechos desagradables; si la ver-
dad es agria, dura y ácida, la fun-
ción de los bufones es dulcificarla 
y ocultarla el.servicio más discreto 
de los lacayos. 
Esto es lo que está sucediendo 
con el resultado de las elecciones 
de Cataluña. No ha satisfecho a 
ningún español, pero la mayoría de 
los rotativos tratan de explicarla, 
de dulcificarla. 
Como nosotros no somos ni aris-
tócratas, ni bufones, ni lacayos, lla-
maremos a las cosas por sus nom-
bres, aunque las cosas nos sean 
I desagradables y los nombres nos 
suenen muy mal. 
El resultado de las elecciones ca-
talanas ha sido el triunfo de la doc-
trina de Moriroe, «Cataluña para 
los catalanes». La Esquerra y la 
Lliga no se diferencian más que en 
luna cosa; aquélla quiere Cataluña 
para los catalanes y la Lliga, «Ca-
taluña para los catalanes y España 
vtambién»; la primera, un naciona-
ilismo a todo evento, a riesgo y ven-
tura, y la segunda, un nacionalis-
mo, pero sin fronteras. 
Lo que es la Lliga lo saben todos 
los españoles; lo que es la Esque-
rra lo pueden aprender leyendo al 
brillante cronista republicano V i -
cente Clavel, visitando los Centros 
políticos el día de la elección a las 
i iete de la tarde, dice: «En la Es-
guerra mucha bandera barrada. 
.Ninguna tricolor. España está au-
sente. La fe republicana se diluye 
en los pliegues de las enseñas lis-
Badas por las manchas bicolores, 
Repetidas con la insistencia de un 
;|nezquino exclusivismo «nacional». 
Pasquines con una estrella solita-
ria».. . 
Esto es lo que se ha vencido en 
Cataluña, esto es lo que se ha ma-
Jutestado de una manera elocuente 
|r contundente; el 45 por 100 de 
os electores que han votado por la 
Esquerra y el 35 de la Lliga, no de-
inuestran más que hay en Cataluña 
I m 80 por 100 que anteponen el 
I Sentir catalán al sentir español, y 
ísto llámese regionalismo, naciona-
I ismo, separatismo y como se quie-
ra llamar, es cosa bien desagrada-
ble. 
Algunos pretenden dorarse la píl-
jdora hablando del triunfo de las iz-
quierdas y no hay nada más con-
ftrario a la verdad; en una elección 
bue la Lliga derrota al partido Ra-
dical por Barcelona y a Marcelino 
jbomingo por Tarragona, no se pue-
|ie hablar de izquierdas, sin correr 
E1 riesgo de quedarse pegado a la 
ligereza como le ha ocurrido en las 
to r tes a Gordón Ordax. 
I En Cataluña ha triunfado lo que 
le daba y el resultado de la elec-
ción se traducirá pronto en las Cor 
jes de España, ya lo ha anunciado 
i Waciá declarando: «La formidable 
/ictoria alcanzada por Ia Esquerra 
:atalana, hará comprender a todo 
I »1 mundo que estamos capacitados 
I para gobernarnos por sí mismos, lo 
que nos dará fuerza suficiente para 
reclamar ante el Parlamento espa-
ñol las libertades que nos han si-
do negadas hasta ahora, en el re-
gateo producido en la discusión del 
Estatuto». 
Por cierto que el hombre repre-
sentativo del nacionalismo catalán, 
terminó su charla con los periodis-
tas suponiendo dimitido a Marceli-
no Domingo. Esto debe ser algún 
error de los chicos de la prensa; a 
quien debió referirse el Abi , debió 
ser a Carner, por que si los catala-
nes están capacitados a gobernarse 
por sí mismos, deben reconocer la 
misma capacidad a los españoles. 
i [ocal del Pan Radical de Teruel 
A S A M B L E A O R D I N A R I A 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 del vigente Regla-
mento del Partido Local, se convoca a todos afiliados al mismo, a la 
Asamblea ordinaria que se celebrará en nuestro domicilio social (Plaza 
de la Libertad, 3) el domingo día 27 y hora de las cuatro de la tarde, 




O R D E N D E L D I A 
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
Gestión del Comité y explicaciones de la Presidencia. 
Ruegos y preguntas. 
Teruel, Noviembre 1932. 
P. A . del C. L. 
E l Secretario, 
AMBROSIO G. LACUEVA 
Habiendo transcurrido con exce-
so el plazo señalado en Circular de 
29 de septiembre último para la 
confección de matrículas de indus-
trial y no habiéndose recibido en 
esta Administración las de los pue-
blos que al íinal se citan, me veo 
en la necesidad de recordarles por 
última vez el cumplimiento de di-
cho servicio a los señores secreta-
rios en el plazo de cinco días, en la 
inteligencia que pasado dicho pla-
zo sin más aviso si no lo cumplen 
les impondré la multa reglamenta-
ria con la cual están conminados y 
se nombrarán comisionados que 
confeccionen dichos documentos 
con dietas y gastos de locomoción 
con cargo a los señores secretarios 
morosos. 
PUEBLOS QUE SE CITAN 
Abejuela, Alacón, Albalate, A l -
cañiz, Alfambra, Aliaga, Armillas, 
Bádenas, Báguena, Blesa, Broncha-
Ies, Campos, Cantavieja, Cañada 
de Benatanduz, Cascante del Río, 
Cervera del Rincón, Codoñera, Cu-
ba (La), Cuevas Labradas, Ejulve, 
Escorihuela, Escriche, Frías, Fuen-
tespalda, Guadalaviar, Hoz de la 
Vieja, Lechago, Lóseos, Luco de 
Giloca, Lledó, Martín del Río, Mas 
de las Matas, Mezquita de Lóseos, 
Monroyo, N a v a r r e t e , Noguera, 
Obón, Ojos-Negros, Oliete, Pan-
crudo, Parras de Castellote, Parras 
de Martín, Peralejos, Puebla de Hí-
jar, San Agustín, Santa Eulalia, 
Tori l , Tornos, Tronchón, Valaclo-
che, Vallecillo y Villarluengo. 
Teruel 23 de noviembre de 1932. 
—El administrador de Rentas Públi-
cas, S. Ariño. 
P I R U E T A S 
J $pue$ de ia epo 
SASTRERIA 
= D E = 
Emilio C< rarzaran 
Participa a su numerosa clien-
tela haber trasladado este es-
tablecimiento a la calle del 
Venerable Francés de Aranda, 
número 3 
Para constituir el flamante Parla-
mento catalán, se celebraron el do-
mingo unas elecciones. En ellas, 
como es sabido, triunfó la Esque, 
rra. ¡AlbriciasI 
Indudablemente existía emoción 
e interés por el resultado favorabIe 
o adveiso de las citadas t-Iacciones, 
e indudablemente una vez conocido, 
la emoción subsiste, pero en cam-
bio el interés se ha desvanecido. 
Cataluña, el día 20, expuso sus de-
seos de que sean sus hijos natura-
les los que empuñen el timón de la 
nave estatutista. El interés, pues, 
pierde calorías en el emocionarlo 
íntimo de muchos millones de es-
pañoles que no nacieron en los do-
minios de Maciá, ya que en ade-
lante ellos se lo guisan y ellos se 
lo comen. 
Sin embargo, si el interés —inte-
rés directo, de responsabilidad—no 
formara parte en lo sucesivo de 
nuestros sentimientos, no podemos 
negar cierta emoción por el resul-
tado de la prueba tan decisiva a 
que se somete Cataluña, emoción 
interrogante que quien sabe si en 
el transcurso del tiempo puede con-
vertirse en lástima. 
El partido Republicano Radical, 
aun previendo lo que iba a ocurrir, 
ofreció al pueblo catalán varios de 
sus hombres. No podía, no debía 
volver la espalda a una región que 
con tanto tesón y de tan admirable 
manera había delendido. Sus de-
seos de colaborar en el resurgir an-
siado se han visto fallidos. ¡Que se 
le va a hacerl El partido Radical ha 
cumplido con su deber no desoyen-
do el dictado de la razón y de la 
realidad. Pero el pueblo lo ha en-
tendido de otra manera y ha rehu-
sado su apoyo. ¿Habrá acertado? 
El tiempo se encargará, desgracia-
damente, en demostrar que no ha 
acertado. 
m m m E L RADICAL 
Vinos y Coñac 
o Domecq y C. 
Más de doscientos años de existencia. Propietat 
ria de los dos tercios del Mackarnudo. Los viñe^ 
dos más renombrados de la región andaluza. 
Pida siempre Coñac Domeccí 
>6S 33Sĵ g!sl 
* * 
Hace varios meses que plumas 
catalanas de reconocida solvencia 
aseguraron que el «españolismo de 
que Lerroux hizo gala cuando sus 
andanzas por Cataluña, les moles-
taba seriamente a los catalanistas, 
quienes trataban de ver si conse-
guían desarraigarlo definitivamente 
del suelo catalán. Temen, no sin 
razón, que si el caudillo volviese a 
empuñar su antigua bandera espa-
ñolista, despertase, cuando menos, 
el entusiasmo del medio millón de 
de los no catalanes que residen en 
la región». Y más adelante, con 
clara y acertada visión de lo que 
ahora ha ocurrido, aceptaban que 
«en estos momentos del Estatuto, 
para ellos sería muy peligroso que 
hubiese en Cataluña un partido re-
publicano—en este caso el Radi-
cal—que estuviese dispuesto a ser-
vir de parapeto a posibles desmanes 
j sectaristas. Y van a evitarlo a toda 
costa». El pasado domingo se cum-
plió la profecía. El Parlamento de 
Cataluña podrá lucir nombres neta-
mente catalanes, mejor aún, cata-
lanistas. Sus consejeros seia'n de-
votos de las tradiciones y de los 
antiguos fueros, y, por lo tanto, se 
inspirarán en doctrinas que afecten 
exclusivamente a Cataluña. ¿Será 
un bien? Tal vez sea un gran bien 
para unos cuantos, pero nos teme-
mos que esos miles de no catalanes 
que viven «n la rica región, y algu-
nos miles más de naturales, transi-
gentes, hallen abrojos en lugar de 
frutos a lo largo del camino que 
piensa Iructificar la Generalidad ca-
talana. 
* * • 
Los radicales han sido desplaza-
dos. jAlbriciasí Pero los radicales 
saben perder y sus palabras des-
pués del ñaca so no han sido para 
condenar los procedimientos em-
pleados por sus enemigos. Han sido 
palabras que revelan el desinterés 
que les guía y el amor hacia las l i -
bertades que llena sus corazones. 
Sus juicios han derrocado los vie-
jos tópicos, esos que usan los ene-
migos para restar méritos a sus vic-
torias. 7 en lugar de insultos han ' 
ofrecido alabanzas. En lugar de 
odios han propugnado amor. En lu-
gar de maldiciones han dicho que 
han luchado y les han vencido, y 
que no harán otra cosa si no espe-
rar unas próximas elecciones para 
ver si logran el triunfo. ¡Qué dlte-
rencia, que enorme diferencia entre 
esta elegante manera de saber per-
der y la otra, la de enfrente, alber-
gue de todos los insultos, de todas 




Pero en definitiva ¿qué ha ocurri-
do? Sencillamente, simplemente', 
que después de la magna epopeya 
seguimos como estábamos 
DIÁBOLO 
¿A qué obedece tal medida, me 
pregunto yó?. . . ¿Quien garantiza al 
pueblo que el orden no sea alte-
rado?... ¿El Ayuntamiento?... Pues 
ésta garantía ineficaz no le interesa 
al pueblo, porque no debe aceptar-
la bajo ningún concepto. 
Ese voto en contra, obtenido en-
tre los nueve concejales (incluido el 
alcalde) que integran este Ayunta-
miento, no puede, en ninguna for-
ma, ser fiel reflejo de la opinión 
pública, a mi juicio, completamente 
opuesta a la de sus actuales repre-
sentantes en este Municipio. 
No siempre, lo mismo en el Par-
lamento que en el Municipio de 
más baja alcurnia, un voto, ni dos, 
ni más votos, pueden expresar la 
voluntad total de la opinión y me-
nos en el caso que nos ocupamos. 
Ese voto a que me reliero, debe 
salir de la urna del pueblo, por ser 
asunto de vital interés, pero no de 
una sesión municipal de la que el 
pueblo no es partícipe, por no re-
presentar fielmente el sentir del 
pueblo su actual Ayuntamiento. 
Si se quiere, la elección habida 
en la susodicha sesión es legal, 
puesto que el Municipio que votó 
el pueblo debe estar compenetrado 
de la misma opinión que éi, o me-
jor dicho: el pueblo es el Poder y 
el Poder es el pueblo (me refiero al 
Ayuntamiento), pero en ésta oca-
sión hay que consultar a la opinión 
que es el juez implacable que ha de 
decidir. 
Como queda dicho, esa votación 
es legal y está protegida por la 
Ley. e incluso puede llevarse a la 
práctica lo sugerido, sin oir (ejem-
plo) las protestas del pueblo, si es 
que las hubiera. 
Puede llevarse a la práctica, sin 
el consentimiento del pueblo, pero 
en tal caso el actual Ayuntamiento 
se convertiría en una Dictadura; 
intolerable dentro del régimen re-
publicano. 
Respeto la elección, o mejor d i -
cho, la mayoría de opinión existen-
te en el actual Ayuntamiento. La 
respeto, si, por ser legal dentro de 
la Ley, pero para llevarla a efecto, 
si ésta no se considera Dictador, 
debe procederse a elección entre 
todos los vecinos del pueblo de Ca-
minreal, quien en las urnas, expre-
sará claramente su voluntad de que 
se quede o se marche la Guardia 
civi l ; y entonces, por encima de 
todo está esa sagrada voluntad del 
pueblo, la más sincera y la que no 
admite disensiones de ningún géne-
ro, sino el total acatamiento del 
que siempre es el soberano. 
Y entonces, también se demos-
trará si el actual Ayuntamiento tie-
ne la opinión del pueblo al que 
rige, o los deseos de éste, no son 
bien interpretados por los que ac-
túan como sus representantes. 
ADELINO GÓMEZ 
MDreal y la M M tivil 
Confirmamos la noticia que pu-
blica «El Radical» en su número 
pasado, respecto de la supresión 
de la Guardia civil en Caminreal. 
Como ya lo dice, dicho periódi 
co, en sesión celebrada el día 10 
del mes en curso, por este Ayunta-
miento y por 5 votos contra 3 en 
contra y 1 en blanco, se acordó la 
supresión en este pueblo de la suso-
dicha Institución. 
A- te tal medida, no muy acorde 
con las actuales circunstancias, al-
gunos de los contribuyentes se han 
j comprometido a pagar por su cuen-
ta durante un año el alquiler del 
: Cuartel, con lo cual, los deseos (¿) 
de algunos de los actuales conceja-
les han sido defraudados. i 
S e traspasa 
en Huesca, en muy buenas condi-
ciones, el Hotel España. Para infor-
mes y tratar en dicho Hotel. 
Anuncie en «EL RADICAL» 
D o n Alvaro o 
la fuerza 
Ha declarado el señor Albornoz, 
que tenía por seguro el resultado 
de las elecciones de Cataluña, y 
que lo mismo sucedería si se cele-
brasen en cualquier parte de Es-
paña. 
Perdone don Alvaro, pero nos 
parece, que el resultado de Catalu-
ña , no puede suceder en otra parte. 
En las elecciones de Cataluña 
han vencido los «nacionalistas», 
aceptamos el léxico parlamentario, 
no queremos consignar la palabra 
más expri siva y gráfica con que Ies 
señala el pueblo y para que eso pu-
diera acaecer en otro sitio, sería 
necesario que se diera en alguna 
región española esa especie sólo 
piopia de la flora catalana. 
ya sabemos, que el ministro de 
Justicia no aludía al nacionalismo, 
si no al izquierdismo, que es el un-
güento de la época, pero tampoco 
en ese plano compartimos su opi-
nión. 
¿Desde cuándo Carner y sus se-
cuaces y Cambó y sus correligiona-
rios, que son los que han vencido, 
han sido más izquierdas que los ra-
dicales y los de Marcelino Domin-
go, que son los derrotados? 
Perdone el señor Albornoz; he-
mos perdido los radicales y Marce-
lino Domingo en Cataluña, no por 
ser menos izquierdas, si no por ser 
más españoles. 
A Barcelona se le dió un Estatu-
to en castellano, pero al traducirlo 
ellos al catalán, han resultado fo-
rasteros todos los de este lado del 
Ebro; esa es la determinante del 
fracaso del sentimiento español en 
Cataluña. 
Allí eso de izquierdas y derechas 
se ;leva poco, es moda pasada; la 
actualidad, lo que ha puesto en bo-
ga el Estatuto, es ser catalán puro, 
renegado o forastero. Eso en la 
Península Ibérica lo sabemos todos 
los que formamos el pueblo, ese 
pueblo, que con certero instinto, 
falló el Estatuto, en todas las oca-
siones que pudo hacerlo, sin que 
su actuación fuera un obstáculo 
para que lo • republicanos pudieran 
cumplir un compromiso y menos 
poner en riesgo la República. 
Ban J a ai 
Programa del concierto que dará 
el domingo día 27, a las once de 
la mañana, en la Glorieta de Galán 
y Castillo: 
1. a PARTE 
1.0 Lo Cant del Valencia (P. D.), 
P. Losa. 
2. ° Arco Iris (Canción foxtrot 
del Harem Persa), Aul i y Benlloch. 
3. ° Moraima (Capricho instru-
mental), G. E. de los Monteros. 
2. a PARTE 
1. ° Una noche en Calatayud 
(Capricho), P. Luna. 
2. " Escenas pintorescaa (a pe-
tición), Massenet. 
3. ° Angelillo (P. D.), E. Lope. 
Cemento pòrtland artificia! 
Graiv resistencia y uniformidad 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO: 
Ricardo Maícas Garzaraiv 
E L R A D Ï C A L 
i L 
Noia de precios para ía preseníe temporada, de ías ciases que fabrica ía 
*mmm.¿ màm tmm ¿mar 
Jijona extra en barra. . . 
» » cajitas de libra. 
C A L I D A D E S 
. 5 '60 ptas kilo 
. l ' 85 — 
. l 'OO — » » * 1/ * • 
Provenza ú'20 
Mazapán de yema 5 '00 
» ' de frutas 4 ^ 0 
Crema tostada 5'50 
Guirlache almendra . . . . 5 '00 
E X T R A F I N A S 
Negro almendra 4 ^ 0 ptas kilo 
» avellana 3 '00 — 
Blanco avellana 3^25 — 
» piñón 4,20 — 
Cádiz 5 '00 — 
Alicante 4,80 — 
Cherta 4 '00 — 
Cascas de Valencia . . . . 5 '00 — 
CLASES ESPECIALES SUPERIORES 
Blanco y Aíicaníe, 2<40 phs. kiío.-Guiríache y negro, 2*20 pías. 
Descuentos en todas las r a - <3g(xn importancia del pedido. 
F A B R I C A : Mariano Muñoz, 4 "— DESPACHO: Carlos Casíeí, 29 
i cha, Soledad Giménez, Amelia Se-
Inisterra y Eduardo Arocena. 
Pasado mañana, en el campo de 
La Tahona, y hora de las tres me-
nos cuarto, tendrá lugar un partido 
amistoso de íútbol entre los prime-
ros equipos del Rápid y Club De 
portivo Turolense. 
El Deportivo, con este encuento 
hace su debut en el deporte turo-
lense, dando a entender la creación 
de este nuevo Club, que la afición 
al fútbol todavía hace furor. 
Como ya saben los lectores, los 
jugadores que integran este equipo 
ya nos demotraron de lo que son 
capaces con la bolita entre los pies, 
así es que no necesitan más pre-
sentación. 
Dadas las cualidades que ambos 
equipos poseen, no dudamos que 
el partido ha de resultar sumamente 
interesante, lo que ayudará a que 
cunda la afición. 
Nuestro entrañable amigo y com-
pañero en la Prensa Moisés Salva-
dor «Ramosa», nos dirige un saludo 
desde las columnas del diario «Ac-
ción>, de cuya sección deportiva ha 
sido encargado. 
Le correspondemos como se me-
rece y le deseamos que en el cum-
plimiento de su cometido continúe 
laborando con éxito en pro del de-
porte turolense, como lo venía ha-
ciendo en otros periódicos. 
BACK 
c i T i j j H C Í A L E S 
Gobierno civil 
Visitaron al señor gobernador: 
Señor juez de Instrucción de Ca-
lamocha, alcalde de Caminreal y 
alcalde y secretario de Tornos. 
* 
* * Para corresponder a los habitua-
les de nuestra primera sala de es-
pectáculos, la empresa ha contrata-
do cinco series de grandes pelícu-
las, «Los héroes del tuego», «Lle-
gan los indios», «La isla peligrosa», 
«Huellas dactilares» y «El misterio 
del circo». Cada una de estas cin-
tas se rodarán en dos días de una 
misma semana y la primera de ellas 
«Los héroes del luego», podremos 
admirarla la semana próxima. 
SALON PARISIANA 
El domingo se proyectará 
bote en bote», película en la 
lucen sus inimitables dotes, los co-
nocidos ases de la risa Stan Laurel 
y Oliver Hardy. 
Esta película, considerada como 
la mejor creación de estos artistas, 
es una parodia de «El Presidio», 
obra que admiramos hace poco en 
este Salón. 






Mañana, sábado, será exhibida en 
este Teatro la hermosa película 
«Noche de redada». 
* 
Para el domingo tiene anunciade 
«Resurrección», totalmente habla-
da en castellano. Esta hermosa pe 
lícula, basada en la célebre novela 
del gran escritor ruso León Tolstoy 
es tá magistralmente interpretada 
por los actores españoles Lupe Vé-
lez, Luis Alonso, Miguel Faust Ro-
Anuncie en «Eí Radical» 
os camareros 
El lunes, según adelantábamos 
en nuestro número del citado día, se 
reunieron en íntima y fraternal co-
mida cuantos camareros, cocineros 
y similares integran la Sociedad 
que en Teruel hay constituida. 
Como era de esperar reinó la me-
jor armonía y entusiasmo, prolon-
gándose el espai amiento hasta que 
los primeros resplandores del alba 
aconsejaron a la alegre cofradía 
que buscara el grato y amoroso re-
fugio de las sábanas. 
A la vez que nos complace reite-
rarles nuestra enhorabuena por el 
acierto que ha presidido la celebra-
ción de su primer año de asociados, 
queremos consignar que aparte de 
los obsequios de la señora viuda de 
don Alfonso Pérez, de don Juan 
González, de don Daniel Lamo y 
de don Ricardo Maíces, recibieron 
de don Bartolomé M. Vizcaíno, re-
presentante de la Casa Real Teso-
ro, varias botellas de coñac y de 
vinos generosos, que unido a lo de 
los señores anteriores, completó el 
repertorio de marcas selectas con 
que humedecieron sus dichosas 
gargantas los no menos dichosos 
camareros. 
Registro civi 
Nacimientos. — Miguel Redoler 
Sánchez, hijo de Agustín y Joa-
quina. 
Joaquín Muñoz Belmonte, de Jo-
sé y Angeles. 
Rafael Castro Escudero, de Fer-
nando y Consuelo. 
Manuela Presentación Almazán 
Marzo, de Joaquín y María. 
León Querol Martínez, de Este-
ban y Cándida. 
Defunciones.—Vicenta Bscanilla 
López, de 85 años , a consecuen-
cia de hemorragia cerebral. Salva-
dor, 38. 
Vicente Concepción Almela, de 
4 meses, de eclampsia. Parra, 44. 
Francisco Muñoz Nebra, de 88 
años, de senectud. San Julián, 16, 
Fidela Villanueva Rebánete, de 
85 años , de senectud. Convento de 
Santa Teresa. 
María Redón Martín, de 38 años, 
de tuberculosis pulmonar. Hospital 
Provincial. 
Matrimonios.—José Pérez Tello 
de 30 años , soltero, con Marina 
Cañas González, de 24, soltera. 
TOS pyociip 
Marchó a Victoria, el inspector 
de la Casa Ajuria S. A . don José 
Goya. 
— Acompañada de su padre, mar-; 
chó a Perales, la bella señorita Ede- ; 
lia Hernández. í 
- : • i i 
— Llegó de Luco de Giloco, don 
Francisco Lorenzo. 
— Marchó a Epila, don Moisés 
Gimeno. 
ENFERMOS 
Se halla aquejado de un fuerte 
catarro gripal, al extremo de guar-
dar cama, el interventor de fondos 
del Excmo. Ayuntamiento don Gre-
gorio Bayona. 
Celebraremos su pronta y total 
mejoría. 
d 
S E R V I C I O INFORMATIVO D E L 
a n c o d e A r a g c 
SUCURSAL DE TERUEL 
F O N D O S P U B L I C O S 
Deuda perpetua 4 por 100 interior . 
» exterior 4 por 100 . . . . 
B e os oro de Tesorería 6 por 100 
Deuda amortizable 3 por 100 1928 
E 
POR AMENAZAS 
Perales.—Ha sido denunciado el 
vecino de este pueblo Julián Dols 
Saliente, de 31 años de edad, casa-
do, el que injurió, profiriendo ame-
nazas, al vecino de Teruel José 
Hernández Hernández, cuando éste 
se hallaba recogiendo los frutos de 
una finca denominada el «Hortal» y 
sin que mediara previamente discu-
sión alguna. 
El asunto ha pasado al Juzgado 
con el atestado correspondiente. 
CARAMBA CON 
AGUSTINA :- : 
Bello.—Por motivos familiares 
discutieron las vecinas de este pue-
blo Agustina Collados García, de 
30 años, casada, y Basilia García 
Sánz, de 23, soltera, resultando he-
rida la segunda por una" pedrada 
que le lanzó la referida Agustina 
desde una ventana de su casa. 
El asunto ha pasado al Juzgado. 
ero popu lar 
Anuncie 
en «El Radical» 
Cali EMILIO HEi 
fiaúio-RecBpiores y Raaio-Fanúoraíos 
Amplicadores Fonógrafos Portáti les 
todo de las mejores marcas. 
MODELOS 1933 
D í S C O 3 
La Voz de su Amo — Regal — Odeón 
Parlophon. 
V E N T A A P L A Z O S 
mmWi. ¡ a n a i í a M \% 
El domingo, se reanudarán las 
prácticas de vuelo con que esta 
simpática sociedad adiestra a sus 
pilotos. 
Los adelantos de la misma, se 
patentizan, además de por la peri-
cia que demuestran, por la adquisi-
ción de elementos y materiales in-
dispensables que dentro de poco 
mostrarán al Aero como una socie-
dad fuerte y vigorosa, al igual que 
sus hermanas las de otras capitales 
de España. 
El día 27 estitnan un estupendo 
coche de 7 plazas «propiedad del j 
Aero» con el que harán pruebas de i 
lanzamiento y un sin fin de prácti-1 
cas, inherentes a este vigoroso de-! 
porte. Y no digamos la importancia 
què supone para una sociedad co-
mo ésta el tener auto propio. 
Do laiojMjaj i t a 
Es un hecho que al parecer pa-
rece insólito, pero que se repite 
todos los días. Divididos los pueblos 
en partidos o banderías, el menor 
pretexto, la causa más tútil, da 
como consecuencia altercados que, 
desgraciadamente, tienen casi siem-
pre un fin funesto. 
Verdaderamente, el chulo de 
pueblo, pupilo de taberna, penden-
ciero y matón, asienta sus rea es 
ante el miedo o prudencia de los 
demás y no es extraño que a la lar-
ga de los días, veamos sucesos y 
más sucesos que en el caso menor, 
se transforman en amenazas de 
muerte. 
Desgraciadamente, si se busca el 
origen de todas estas cuestiones, 
nos da como resultado la existen-
cia de elementos, que al amparo 
de un moderno republicanismo in -
tensifican más y más aquellas tra-
mas caciquiles, tan repugnantes 
como los mismos elementos que 
las practican. 7 ya no es el rico del 
pueblo, ni el sacerdote, pastor de 
almas, acaso porque perdió la suya 
son grupos conjuntos que no obe-
decen a más dictados que los q\ie 
inculcan conciencias más turbias 
que las sotanas con que se cubren. 
7 como prototipo de este género 
de pastores, se nos muestra el pá-
rroco de un vecino pueblo de Te-
ruel, que olvidándose del sagrado 
de su ministerio, siembra la discor-
dia y el descontento incluso entre 
elementos de la misma fami(ia. 
Aún diría más, pero no es mo-
mento oportuno. Quede en el fondo 
del tintero hasta mejor ocasión. 
JULIO CATALÁN 
ferroviaria 
• • » 
4 por 100 1928 con 
4 por 100 1928 sin 








5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
4 Va por loo . . . . . ; ; * 
C É D U L A S 
Banco Hipotecario de España 4 por 100 . 
* » 5 por loo . ; ; ; 
5 Va por 100 . . . . 
6 por 100 
5 Va por 100 . . . , 
6 por 100 
interprovinciales 5 por 100. 
» 6 por 100. 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
» Hipotecario de España . . 
» E s p a ñ o l del Río de la Plata . . . Pesetas. 
» Banco Central 
C. H . A. D . E. S 
C o m p a ñ í a Arrendataria de Tabacos 
» » de P e t r ó l e o s 
F. C. Norte Pesetas. 
F. C. Madrid-Zaragoza-Alicante . , . . Pesetas. 
Sociedad General Azucarera ordinarias 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos . . . . Pesetas. 
Minas del Rif, portador 
Telefónicas, preferentes 
» ordinarias . 
» 
.» ' • • •. ,, » 
Crédi to Local 
» : » . 
» » 
» >> 
O B L I G A C I O N E S 
El pasado día 22, martes, salió a 
la palestra periodística, un nuevo 
periódico de la mañana. 
No hemos de ocultar el alborozo 
que nos produce la aparición del 
colega que, según un atento saludo 
de su director don Maximino Sas-
tre del Blanco, tiene como primor-
dial objeto, la defensa de los inte-
reses morales y materiales de Te-
ruel y su provincia. En este aspec-
to estamos completamente de acuer-
do, pues también nosotros coope-
raremos con nuestro entusiasmo y 
nuestras fuerzas en pró de la cultu-
ra y buen nombre de la querida 
tierra. 
Muy sinceramente agradecemos 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . . 
Trasa t lán t ica 6 por 100 1920 
» 6 por 100 1922 
C. H . A . D . E. S. 6 por 100. . . . . . 
Sociedad General Azucarera, ordinarias . 
Saltos del Alberche 6 por 100 
F. C. Central de Aragón 4 por 100 , . . 
F. C. Norte 3 por 100 
F. C. Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 Pesetas. 
M O N E D A E X T R A N J E R A 
Francos. . . 
» Belgas 
» Suizos 
Libras . . . 
Liras. . . . 
Dol la rs . . . 
Reichsmark . 
M E R C A D O L O C A L D E Z A R A G O Z A 
Acc. Banco de Aragón , liberadas. . . . 
» » » 60 por 100 desemb.0 
» Eléct r icas Reunidas 
» » » n u e v a s . . . . 
» Industrial Qu ímica 
Minas y F. C. de Utrillas 
A c c «La Zaragozana» 
Pesetas. 
Pesetas. 
O B L I G A C I O N E S 
M . y Fundiciones del Ebro . . . . 
Ayuntamiento de Zaragoza 4 por 100 
» » 5 por 100 
6 por 100 
6 por 100 
6 por 100 
» , ,.: » 
Cementos Zaragoza 
Industrial Quími- a 
F C S á d a b a a Gallur 






































































los buenos oficios de «Acción» y 
por las presentes líneas nos es muy 
grato ofrecernos para todo aquello 
que signifique defensa y engrande-
cimiento de todos. 





Farmacias.—Aurelio Cordobés y I 
Maruja Salvador. 
Panaderías. — Viuda de Carlos | 
Sánchez y Santiago Galindo. 
Anuncie V. en «Eí Radical* I 
Al maeenes 
D E T A L L y 
OFICINAS 




Pi.au. F r ancés , 12 
c. Amanies n . 0 1 
Telefono número 114. 
Siendo ^sta la única casa de FERRETERÍA matriculada en la plaza A L POR 
MAYOR y comprando todos los artículos directamente de F A B R I C A , puede 
ofrecer un extenso surtido y grandes existencias en BATERÍA D E COCINA, 
MATERIAL E L E C T R I C O , ALUMINIO, ARTÍCULOS PARA PELUQUERÍA. 
HERRAMIENTAS, E S T U F A S , C O C I N A S ECONÓMICAS, TUBERÍA, etcé-
tera, etc., y en general todos los artículos del ramo de FERRETERÍA, en 
condiciones verdaderamente excepcionales. 
V e n t a s a l c o n t a d o 
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>s fie luroo I 
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alio Cordobés y 












Gidd P I P I el 
a don Jasé 
de la Rad 
fflDñy= 
Suma anterior. . 
D, I gnac io Martínez, 
Valdepeñas . . . 
» Jesús Bárcenas, id 
» Antonio Abad, id 
» Eugenio Lérida, id 
» Nicasio Ballesteros 
id . . . . . • v 
» Francisco Peñalver 
id . • • • • • 
» Francisco López, id 
» Alfonso Moreno (hi 
jo) , id 
» Alíonso Moreno (pa 
dre), id . . . . 
» Jesús Alcubilla, id 
» Simón Román, id 
» Agustín García, id 
» José Pérez, i d . . 
» Francisco Jiménez 
id . . . . . . 
» José García, id . 
» Manuel Utrera, id 
» Antonio López, id 
» Victoriano Pérez, id 
» José Prieto, id . . 
» Sebastián Molero, id 
» José Pines, id . . 
» Eugenio Peinado, id 
» Víctor Legido, id. 
D." María Carrasca, id 
D. Francisco Morago 
id 
» Juan Manuel López 
id ., . ; . :-. : 
» Joaquín Giménez, id 
» Juan José Fe rnán 
dez, id . . . . 
» Manuel Martínez, id 
» Federico García, id 
» José de Gregorio 
Moral de Calatrava 
» José Ibáñez, id . 
» Leónides Altozano; 
id . . . . . . 
» Germán Sánchez Do 
noso . . . . . 
» Emilio Imedio, id . 
» Joaquín Trujillo, id 
» Pedro José Piña, id 
» Isaac Blanco, id . 
» José Trujillo, id . 
» Blas Sánchez, Las 
Labores . . . . 
» Juan Manzanares 
Arenas de San Juan 
» Segundo Camacho 
Almuradiel . . . 
» Juan Piniés, Valen 
zuela 
» José Muñoz, Manza 
nares 
» Pedro Fuentes, Rui 
dera 
» Amable León, Ma 
lagón 





















Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tarde 
Explosión de una 
bomba en el local 
de un Sindicato 
Barcelona.—Eo Igualada 
hizo ayer explosión una 
bomba que había sido co-
locada en una ventana del 
local que ocupa el Sindi-
cato único de l a construc-
C A M I O N E S a la venta: Chevrolet 4 cilindros, buen 
estado, 5.000 ptas. -Ford, chassis corto, 5,5000; Che-
vrolet 4 cilindros, 3.500, perfecto estado. 
Merca Jo Je ALasí 
tas, correspondientes a 
dos de 10 000 y una de 
5 000 irripuestcís ^ tres" . . . f 
. L . . r t Precios que rigen .en el propietarios de Letux, res-
ponsabíes de los sucesos 
ocurridos en aquel térmi' 
no hará cosa de mes y 
COCHES.—Chevrolet 4 cilindros, cerrado, bien de ^g^o 
todo, 3.600; Renault 6 HP, cerrado, buen estado, \ . _ . 
2.450; Rugby, cerrado, impecable, 4.200; Rosengart, bagi -kSama 56 
cerrado, nuevo, sin matricular, 6,600; Cirano, cerra-
do, 10 HP. , cubiertas nuevas, 3.500 
Motor grupo Electrógeno a gasolina 2 H P para 
dos kilovatios 
día de hoy 
Aceite. litro 
n u e v o s c o m o u s a d o s : 
01 El'artefacto ocasionó al Fadlidades en la geStión de venta.y comPra' tanto de 
gunos desperfectos en laj 
pared, rompiendo también 1 P ñ S C U Q l M O T 
los cristales de las casas | 
Despacho: Calle 29 Sepíiembre, 1-1.° 
Arroz corriente . kilo 
» Corell . . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet. . 
» Bolos. . 
» del Pilar. 
Garbanzos 1.** . 
2.a . 
» 3.a . 
Chorizos . . . 
p e r s i g u i é n d o l e durante 
más de 100 metros, hasta 
que llegó a la puerta del 
Ayuntamiento, donde in-
tentó refugiarse; pero allí 
fué acribillado. 
Partido de fútbol 
contiguas, pero milagrosa-
mente resultaron ilesas las 
personas que había en el 
interior del local. 
Se ignora quién sea el 
autor, aunque parece ser 
obedece a las rivalidades 
2'00 sindicales que en estos úl-
2'00 timos tiempos se están 
li00 manifestando con mayor 
0'50 ensañamiento. 
I Consejo de guerra 
2'00j Badajoz.- Comenzó el|Castilla y el Nacional. 
Q̂Q Consejo de guerra ordi ^a-
-i/oo río de plaza contra Fer-
jnándo Santana y otros 14| fígresiÓR O UH 5e-
1'00 vecinos de Montemolinos, i 
acusados de asesinar bár-s 
5'00 
ción solicitó la libertad del 
detenido. 
La Guardia civil dió car-
gas, dispersando al gentío. 
En Madrid y en al-
gunas provincias se 
han adoptado precau-
Madnd.— .n el campo, 
del Castilla jugaron ayer; Clones 
un partido los equipos del E N LA P A S A D A MA-
D R U G A D A S E TEMIA 
Empataron a dos tantos. | UN MOVIMIENTO E X -
TREMISTA 
Desde media noche se 
Creta río [notó en Madrid que las 
5'00 
Córdoba.—En el pueblo Autoridades habían adop-jbaramente al guaroia e m ú ^ ^ u a . j ^ n v.. p u ^ ^ i w , .... . • • X 
lO'OO Manuel Martín de Benamegis penetró fio jtadp extraordinarias pre-
10'ooí El populacho, en el que el salón de actos del Ayun-jcauciones policiacas, 
había gran efesvercenciaítamiento el concejal Anto' 
. por sucesos sociales, sor- nio Valle' Aparando una 
2'00 prendió al guardia cuando Ívez su Pistola sobre el se' 
2i00 salía de la estafeta de Co- cretario Antonio Piasen-
2 ^ rreos para llevar la corres- cia' ^ resultó ileso" 
2'oo pondencia del apartado] E l concejal fué encarec-
ido del cuartel, y le agredió;lado. 
I c ó n hachas, palos y tiros,^ E l pueblo en manifesta-
3'00 
5'00 
5'00 CONSERVAS «ALBO» 
' En todos los más importantes comercios de comestibles comprad el 
riquísimo Salmón, las insuperables Anchoas, Almejas, Mejillones, Os-
25'00 traS' ^avajas' Longueizones, Calamares rellenos y en trozos. Bonito y 
Atún, Besugo, Fritada de bonito, Congrio, Langostinos, Merluza, Pastel 
de Salmón trufado, Bonito en trocitos al natural (especial para la prepa-
ración de croquetas, rellenos de pastel, tortillas y ensaladas), y las sabro-
lO'OO sisimas sardinas ALBO y DICK. 
En los Bares pidiendo Anchoas y Mariscos ALBO, demostraréis ta-
29.666/10 lento, buen gusto y elegancia. 
SiquIenJo la coslumLre estaLleeida en anos anteriores 
l i c í u i d a t o i 
p recios 
r i n v e n t a r i o 
• U a í 
NO CONFUNDIRSE 
J e me* 
Los Bancos y centros 
oficiales quedaron vigila-
dísimos. 
Los guardias de seguri-
dad circularon por las ca-
lles provistos de tercerolas. 
En la Telefónica, Banco 
de España, Palacio de Co-
municaciones y Ministerio 
de la Gobernación, se 
montaron fuertes retenes. 
Pudimos averiguar que 
se habían adoptado seme-
jantes precauciones en 
Barcelona, Gijón y Sevilla. 
Parece ser que los ele-
mentos extremistas tenían 
el propósito de realizar di-
versos actos de sabotaje, 
tales como el incendio de 
iglesias, comercios, etc. 
El ministro de la Go-
bernación, al recibir de 
madrugada a los periodis-
tas, les dijo que nada sabía 
sobre el motivo de las pre 
cauciones adoptadas, por-
que era cosa del director 
de Seguridad. 
Añadió que anoche en 
Granada habían estallado 
dos petardos, sin conse 
cuencias. 
Por último, dijo que en 
Gijón, donde se hallan en 
huelga los elementos mi 
neros, estallaron dos pe-
tardos en la Duro Felgue-
ra, no teniéndose noticias 
de que causara desgracias 
Los desperfectos son de 
consideración. 
M U L T ñ S 
Zaragoza.-El goberna-
dor se hizo cargo de 25.000 
pesetas en papel de tnul-
Sardinas . . 
» de cuba, doc." 
J a m ó n . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.' 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente, kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
Coles . . . 
despide 
Anoche, en el Infanta 
Isabel, se despidió del pú-
blico madrileño el notable 
barítono Sagi-Barba. 
Cantó el primer acto de 
«Los gavilanes», el según 
do de «Pastorela» y el ter-¡ j ; * c ^ ; 
cero de «Las G londri 
nas». 
Fué muy aplaudido y se 
le tributará una cariñosa 
despedida. 
En el mismo teatro de-
butará hoy un hijo de Sa 
gi-Barba. 
ñ n t e posibles 
alborotos 
Gijón.—Llamó la aten-
ción el hecho inesperado 
de tomarse grandes pre-
cauciones. 
Salieron a la calle pa-
trullas de la Guardia civil 
y también las de Seguri-
dad con tercerola. 
En los Bancos, ce tros 
oficiales y otros edificios 
públicos y particulares se 
estableció vigilancia. 
No hay ningún conflic-
to social; pero parece que 
las precauciones se deben a 
ciertos rumores de que los 
extremistas iban a produ-
cir desórdenes. 
El proceso por el gol-
. pe de Estado 
Es fácil que hoy termine 
la vista del proceso de res-|Ternera 
ponsabilidades por el gol- * ^ 
pe de Estado. , 4^ 
De todas formas la se 
tencia tardará en conoc; r-1 Manzanas, 
se algún tiempo, porqae ell Uva moscatel. . 
ponente tiene que redactar * planta. . . 
su ponencia Y el tribuna! ^Xo'^es.' 
tiene quince días para i . ::Plátanos 
Cilitar el fallo. Tomates . . . 
———--.:: A . I Pimientos colo-
I 11 M i " ! m - B I rados . . . 
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15, 10 y 5 
10 y 5 
15 y 10 
OO'OO 
0'45 









Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
























1 2 0 
2-25 
0 6 0 
Muebl 
Baniiiii y Cajal 41 al 45 {aotos Sao J o a o ) . - M a 
THLES DE REPARACIOÍIES 
DE T O D A C L A S E DE 
MAQUINARIA 
M o t o r e s de e x p l o s i ó n . - A u t o m ó v i l e s 
SE GARANTIZAN LAS REPARACIONES 




y Talleres: Brelún, núm 6 
nuiiclD! 
ütiHIi Año L—Número 25 SE P U B L I C A LOS L U N E S Y V I E R N E S 
Teruel 25 ĉ e Noviembre 1Q32 
eilón J e i A y u n l a m i e n l o 
El lunes celebró sesión nues-
tro Concejo, adoptando entre otros 
los siguientes acuerdos: 
Leída una instancia de don Juan 
Pascual Martínez, destajista de las 
obras del camino Teruel-Cubla, so-
licitando la devolución de una can-
tidad que entiende resguarda el 
Ayuntamiento indebidamente así 
como el que la Diputación se haga 
cargo de dicho camino, fueron leí-
dos diferentes trámites seguidos 
acerca del particular y según los 
cuales no debe hacerse la recep-
ción de la obra por estar incom-
pleta. 
Intervienen los señores Sáez, Ber-
nad y Giner, acordándose pase a 
informe de Hacienda. 
También pasó a esta Comisión 
una reclamación de don Manuel 
Cano sobre arbitrios por inquili-
nato. 
Nuevamente se puso a discusión 
el asunto «Aguanaces», 1« presiden-
cia dijo haber recibido por la ma-
ñana a varios labradores que en re-
presentación de la sociedad «El 
Progreso» le habían expuesto sus 
justificadas quejas sobre el perjui-
cio que a las cosechas ocasiona la 
caza del mencionado monte. Aña-
dió el señor Borrajo haber prometi-
do como fórmula de concordia ex-
poner a la deliberación del Instituto 
de Reforma Agraria vengan a girar 
una visita de inspección y diga al 
Municipio en qué condiciones se 
encuentra dicho monte y marque 
normas a seguir, fórmula que expo-
ne al Ayuntamiento por si la cree 
acertada, pues en caso contrario él 
se inhibirá de toda responsabilidad 
sobre este asunto. 
La Corporación mostró su con-
formidad a lo propuesto. 
Se aprobó el acta de la recepción 
definitiva del Matadero. 
Enterada de la devolución de la 
documentació ' l correspondiente a 
la creación de una Biblioteca mu-
nicipal, acordó rehacerla con arre-
glo al Decreto de 19 de Mayo para 
conseguir una Biblioteca provin-
cial. 
Pasaron a Hacienda la corres-
pondiente distribución, los expe-
dientes sobre imposición de contri-
buciones especiales por pavimenta-
do de las calles de Joaquín Costa y 
de Valencia. 
Se autorizó para verificar las 
obras solicitadas por doña Dolores 
Garzarán, don Luis Langa y don 
Juan Conejero, así como el trasla-
do de restos mortales solicitado por 
don Alfredo Adán y don Raimundo 
Martínez, y se denegó la autoriza-
ción solicitada por don Juan La-
fuente para vender pescado en un 
local falto de condiciones sanita-
rias. 
Se da cuenta del cumplimiento 
de los ruegos expuestos en la ante-
rior sesión, excepto el correspon-
diente a echar arena en el pavi-
mentado de las Rondas, por opinar 
el arquitecto debe verificarse sola-
mente durante los grandes calores 
o fríos seguidos de lluvias o neva-
das; el señor Sánchez entiende no 
perjudica verificarlo ahora ya que 
la arena será echada en pequeña 
cantidad y ello no motivará los ba-
rrizales que presiente el técnico. 
El señor Marín y el señor Alonso 
encuentran acertado el informe téc-
nico y se acuerda cumplimentarlo. 
En ruegos y preguntas, el señor 
Sánchez pidió que el personal de 
Arbitrios ponga el mayor celo posi-
ble en el cumplimiento de su deber. 
El señor Sáez, que se amplíe la 
Comisión de Arbitrios, nombrándo-
se para ello a los señores Giner y 
Arredondo. 
La presidencia hizo uso de la pa-
labra para rogar al señor Sánchez 
retirase las frases molestas que 
aprovechando su ausencia pronun-
ció en la anterior sesión por creerle 
mezclado en la colocación de unos 
obreros que no figuraban en la Bol-
sa del trabajo, siendo así que la 
presidencia, nc interviene en ello. 
El señor Sánchez aclara sus pa-
labras y dice que éstas no íueron 
de censura al señor Borrajo, y sí a 
quien desatendiendo las normas a 
seguir realizó su denuncia. 
La Alcaldía se da por satisfecha, 
y tras otro ruego del señor Alonso 
para que se activen las obras del 
nuevo camino Teruel-Cubla, se le-
vantó la sesión. 
B a z a r M U E B L E S 
LñRlO, M ñ R I N ñ y C.a 5 . L. 
^ presentan, en sus Esiamecimienios de MUEBLES, Democracia, 21 v 23, Teruel 
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EN EL MARIN 
conciiita Gimeno y los 
gos oei Arte 
El pasado día 22, martes, a las 
diez y media de la noche, tuvo lu-
gar en.el teatro Marín, la presenta-
ción de la tiple turolense, pensio-
nada por la Diputación provincial, 
Conchita Gimeno, con la galante 
colaboración de la orquesta de 
«Amigos del Arte» y bajo la direc-
ción de los maestros Mingóte y 
Reguero. 
El programa, como se podrá co-
legir, era tentador, y entendiéndolo 
así el público acudió al teatro, si 
bien no en la cantidad que hubié-
ramos deseado, sí el suficiente para 
que los artistas escucharan el dulce 
acariciar de unos sonoros e ininte-
rrumpidos aplausos. 
Conchita Gimeno ha progresado 
mucho desde la primera vez que la 
oímos en este mismo teatro, el 8 de 
julio de 1930. La música ha tensa 
do sus nervios y ha agrandado su 
garganta. Hoy canta más, expo-
niendo menos. 
Las obras elegidas estaban eriza-
das de dificultades, de maravillosas 
dificultades. El cronista, como hace 
dos años, deseaba con tada su alma 
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P ñ N ñ D E R I ñ TUROLENSE 
D E 
T O M A s e ÓiVI E z 
Para las personas delicadas y de buen gusto 
Jamón superior de la sierra 
Huevos frescos todos los días 
También encontrareis en esta casa el mejor 
vino de mesa clarete, 15 grados. 
R a m ó n y C a j a ! , n ú m . 7 
que Conchita saliera'airosa, hacien-
do de su voz un trino alegre y pro-
longado. 7 en verdad que no de-
fraudó los deseos del cronista ni 
tampoco los del selecto público, 
que aplaudió de una manera entu-
siasta y cariñosa la acertada inter-
pretación de La Polonesa de «El 
Barbero de Sevilla», de la romanza 
de «Katiuska», del aria de,«Aida» y 
de cuantas obras figuraban en el 
programa. Desde el primer momen-
to, y en virtud de la forma notabi-
lísima en que cantó «Mattinata» de 
R. Leoncavallo, puede asegurarse 
que Conchita conquistó al público. 
Y el público, este buen público de 
Teruel, ofrendó sus aplausos en 
gracia al arte de la simpática tiple 
que modestamente le ofrecía cuanto 
es y cuanto vale. 
De la orquesta «Amigos del Ar-
te» podríamos escribir muchas lí-
neas. Y muchos elogios. En cada 
nueva audición se supera, como si 
les horas y los días prendieran alas 
en su ser. La «Retreta Austríaca» y 
«La Tzígano» que dirigió el maes-
tro Reguero, rompió el fuego y cal-
deó los ánimos. Así lo atestiguó la 
ovación, cerrada, que premió la la-
bor del director y orquesta. 
A continuación vino Bretón a 
nosotros con la arrogancia de un 
príncipe. Solemne, fervoroso, mís-
tico, nos deleitó su númen inmortal 
en «La Verbena de la Paloma», poe-
ma del pueblo, enervante, cálido, 
madrileñísimo, o más acertadamen 
te españolísimo. y el maestro Min-
góte que dirigía la orquesta—con el 
acierto que había acompañado al 
piano a la joven tiple pensionada— 
tuvo que saludar repetidas veces y 
hacer que saludaran los demás ar-
tistas a un público que prodigaba 
sus aplausos sin tasa alguna. 
En resumen. Una velada memo-
rable y feliz que perdurará en la 
memoria de cuantos tuvimos la di-
cha de asistir a ella. 
^ DlÁBOLO 
este papel. Fué la maravillosa in 
terpretación la que levantó en toda 
la Prensa, de Europa primero y des-
pués de América, un coro unánime 
de elogios entusiastas, y fué enton-
ces cuando Paramount se aseguró 
i por medio de un contrato la cola-
boración de Marlene, cuyo primer 
j film para la gran editora americana 
¡ se tituló «Marruecos». De nuevo el 
éxito de la recién aparecida estrella 
fué tan grande que no hubo nece-
sidad siguiera de elogiar sus méri-
tos. 
El film «Fatalidad» que sucedió a 
«Marruecos» confirmó una vez más 
la brillante ascensión de la artista. 
En «El expreso de Shanghai», la 
tercera película que ella habrá rea-
lizado para la Paramount, Marlene 
Dietrich alcanza la cima de su ge-
nio interpretativo y tiene ocasión 
de afirmar de una vez para siempre, 
todas las magníficas facultades que 
le han valido su rápida celebridad. 
«El expreso de Shanghai», ha sido i 
dirigida como todas las anteriores j 
producciones de esta célebre estre-
lla, por Joseph von Sternberg, y 
cuenta en su reparto artistas de la 
tallà de Clive Brook, Ana May ' 
Wong, Warner Oland, Gustav von | 
Seyffertiz y Eugene Pallette. 
Actualmente Marlene Dietrich) 
está filmando «La Venus rubia», en ] 
cuyo reparto se cuenta Hebert Mar-; 
shall, Gary Grant y el pequeño-
Dickie Moore. | 
La Dirección General de Gana-
dería e Industrias Pecuarias ha or 
ganizado un Ciclo de conferencias 
radiadas sobre «Ganadería, sus pro-
ducciones, sus industrias y su hi-
giene», cuyo alcance e importan-
cia, verdaderamente extraordina-
rios, no es necesario encarecer al 
lector. 
El programa de las emisiones se-
rá el siguiente: 
Día 23 de Noviembre.—Inaugu-
ración del Ciclo, por el ilustrísimo 
señor director general de Ganade-
ría e Industrias Pecuarias, don 
Francisco Saval Moris. 
Días 27 y 30.—Conferencias de 
don Cayetano López y López, so-
bre el tema, «Orientaciones para 
una política ganadera». 
Días 4 y 7 de Diciembre.—Confe-
rencias de don Juan Roí Codina, 
sobre el tema, «Cooperativismo pe-
cuario.» 
Días 11 y 14.—Conferencias de 
don Cruz A . Gallástegui Unamuno, 
sobre el tema, «Factores de la me-
jora ganadera». 
Días 18 y 21.—Conferencias de 
don Cesáreo Sanz Egaña, sobre el 
tema, «Industrias de la carne.» 
Días 28 de Diciembre y 4 de Ene-
ro.—Conferencias de don José V i -
dal Munné, sobre el tema, «Higie-
ne de la leche». 
Días 8 y 11.—Conferencias de 
don Andrés Benito García, sobre el 
tema, «Orientaciones a la cultura 
rural». 
Días 15 y 18.—Conferencias de 
don Santiago Tapias Martín, sobre 
el tema, «Avicultura y cunicultura 
prácticas». 
Días 22 y 25. —Conferencias de 
don León Hergueta Navas, sobre 
el tema, «Apicultura práctica». 
Días 29 de Enero y 1.° de Febre-
ro.—Conferencias de don Carlos 
Ruiz Martínez, sobre el tema, 
«Prevención dé zoonosis transmisi-
bles al hombre». 
Días 5 y 8.—Conferencias de 
don Gonzalo Barroso, sobre el te-
ma, «Industrias de la leche». 
Días 12 y 15.—Conferencias de 
don Pedro Carda Gómez, sobre el 
tema, «Medios de fomento gana-
dero». 
Días 19 y 22.—Conferencias de 
don Francisco Centrich, sobre el 
tema, «Factores sociales en la ex-
plotación ganadera». 
Días 26 de Febrero y 1.° de Mar-
zo.—Conferencias de don José Ma-
ría Aguinaga Font, sobre el tema 
«Comprobación del rendimiento 
ganadero y libros genealógicos». 
Días 5 y 8.-Conferencias d« 
don Martin Ciga, sobre el tema 
«Los concursos como medio de 
mejora de la ganadería». 
Días 12 y 15.-Conferencias de 
don Juan Ruiz Folgado, sobre el 
tema, «Enfermedades del ganado». 
Todos los domingos, a continua, 
cion de las conferencias, don An-
tonio Eraña emitirá la resolución 
de consultas que sobre asuntos de 
carácter general se le envíen por 
escrito, a la sección de Labor So-
cial de la Dirección. 
Día 19.—Cierre del Ciclo por 
don Félix Gordón Ordáx, con una 
conferencia sobre «Veterinaria y 
ganadería». 
Las conferencias darán comien-
zo a las 19'30 de los días seña-
lados. 
La orodigiosa ascensión de 
IKlarisne jjBMiai 
Nadie ignora ya la rápida carrera 
de Marlene Dietrich, casi ayer mis-
mo una desconocida, a quien su 
creacción del papel de Lola-Lola 
en «El Angel Azul» impuso al pú-
blico sin posible discusión. 
Ninguna información, ninguna 
gacetilla, informó al público de 
quien era la artista que interpretaba 
Lapidas y Mármoles 
Juan Baulisla Bolea 
ARTE EN PIEDRA 
Ramón y Cajal. Dúmero 57 
Según datos facilitados en el Ins-
tituto Meteorológico, la temperatu-
ra máxima de ayer fué de 13'4 y 
la mínima de hoy de 3'6. 
Viento: N . 
Presión: 692 '8 . 
Varios niños nos entregan un pa-
ñuelo de seda negro que se encon-
traron en la calle de la Democracia. 
Puede su dueño pasar a recoger-
lo en esta Redacción. 
Teme! hao anos.. 
Oiganizada poi e l « Club Ciclis* 
ta Turolense», ¿e celebia la carre-
ta de bicicletas, a distancia desde 
esta ciudad al inmediato pueblo de 
Villarquemado. 
E l p ü m e i piemio, donado por 
don Mariano Lozano, corresponde 
al Joven Angel Sánchez. 
Otro premio, otorgado por don 
Pedro Manuel Gómez al coiredor 
que ¿legue en último lugar a la 
meta sin pararse n i descender de 
la bicrcleca, es adjudrcado a don 
Alberto Ferrer. 
— Los herederos de don Teófilo 
Lacasta, por drsposrción testamen-
tarra, hacen entrega de 250 pese-
tas al Hospital de Nuestra Señora 
de la Ascensión y otras 250 al 
Asrlo de Ancianos Desamparados. 
— Las fuerzas del Regimiento de 
Otutnba, practican ejercicios de 
tiro en e l barranco de San Abdón 
y Senén. 
— Con su hija Carmen, maicha. a 
Madr id doña Bmerenciana izquier-
do, de Gómez . 
— La temperatura mínrma que 
marca el te rmómetro es de 3'J. 
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A Zos efectos de Ad-
ministración, entién-
dese, que todos aque-
llos correligionarios y 
amigos que recibieren 
el periódico y no lo 
devuelvan, quedan co 
mo suscriptores. 
Anuncie V. en «Eí Radical» [K] 
n 
ñ 
de manantial, por su natu-
raleza superior a la de mar 
y de mina 
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